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На предприятии ООО «Гидросила БЕЛАР» в частности и «Гидросила ГРУП» в 
целом при проектировании изделий производится технический расчет, анализ целе-
сообразности применения материалов и сплавов, анализ технологичности и испыта-
ния готовой продукции. При проектировании новой продукции необходимо обеспе-
чить требуемые характеристики, в том числе и для гидравлического распределителя, 
который проектируется в рамках дипломного проекта. 
В гидравлических системах мобильных и технологических машин для регули-
рования изменения скорости и направления потока рабочей жидкости применяют 
гидравлические распределители. Динамические процессы в гидроприводе обуслов-
ливаются сжимаемостью жидкости, колебаниями давления и характером преодоле-
ваемой нагрузки. Внутренние динамические процессы в самом распределителе, ко-
лебания элементов управления распределительной аппаратуры могут оказывать 
существенное влияние на его динамику и гидросистему в целом. 
Динамический расчет распределителя проводится с целью выбора его параметров, 
обеспечивающих устойчивую работу, анализа возможных автоколебаний, оценки быст-
родействия и погрешности регулирования, а также качества переходного процесса. 
Для исследования динамики распределителя со встроенным клапаном предо-
хранительным производим расчет передаточных функций. Исходные данные для 
расчета представлены в таблице. 
Исходные данные 
Название параметра Обозначение Числовое значение 
Диаметр золотника dр 0,025 м 
Давление, подаваемое на распределитель p0 0,55 МПа 
Давление управления распределителя p1 0,35 МПа 
Газовая постоянная для воздуха R 287,14 Дж/(кг · К) 
Абсолютная температура воздуха T 293 К 
Время открытия клапана Т1 0,000411 с 
Диаметр клапана dкл 0,006 м 
Коэффициент расхода клапана μкл 0,61 
Перепад давления на клапане Δpкл 4,8 МПа 
Плотность жидкости ρ 900 кг/м3 




Сначала находим по отдельности передаточные функции распределителя и кла-
пана. Типовая передаточная функция распределителя [1]–[3]: 
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Строим переходную характеристику (рис. 1). 
Исходя из переходной характеристики, определяем период, колебательность, 
частоту колебаний и погрешность регулирования: 
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Рис. 1. Переходная характеристика исследуемого распределителя 
Разработана методика определения динамических характеристик распределите-
ля, которая учитывает влияние встроенного клапана предохранительного. Представ-
ленная математическая модель позволяет получить следующие характеристики: пе-
риод, кобательность, частоту колебаний и погрешность регулирования при 
определении динамики распределителя. Такая методика может применяться для рас-
чета других распределителей данного типа на производстве и в теоретических ис-
следованиях. 
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